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FGDKFQ CN JGEJQ FG SWG NC ECPVKFCF FG RCVGPVGU EKVCDNGU GUOWEJQOC[QT GP GN RCÈU FG
#OÃTKECFGN0QTVG2GUGCNCEGTECPÈCIGQIT¶ſECFG/ÃZKEQEQP'UVCFQU7PKFQUPQGZKU-
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TGC#TIGPVKPC$TC\KNCPF/GZKEQYCUURGEKſECNN[UVWFKGF1 The study was based 
on the patent citation analysis made by the United States Patent and Trademark 
2I¿FH (USPTO) regarding patents granted to these emerging countries from Latin 
America and Asia. The second section outlines the theoretical approach and exis-
ting empirical evidence. The third section discusses information sources, while the 
fourth section presents the model and outcomes, as well as the main conclusions.
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#OQPI FGXGNQRKPI EQWPVTKGU CPF VJG UQECNNGF GOGTIKPI PCVKQPU VJGTG CTG
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KPVJGNCVVGTKPXGPVKXGCEVKXKV[YCUOQTGF[PCOKECPFYCUGZRTGUUGFKPCPKORQT-
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+PVJGECUGQHVJGVJTGG.CVKP#OGTKECPEQWPVTKGUVGEJPQNQIKECNMPQYNGFIGVQ
IGPGTCVGRCVGPVGFPQXGNVKGU KP VJGRJCTOCEGWVKECNUGEVQTEQOGUGUUGPVKCNN[ HTQO
VJG7PKVGF5VCVGU
5GG6CDNGKPVJGECUGQHRJCTOCEGWVKECNſTOUJQNFGTURCVGPVU
EKVGF +P C UGEQPFCT[YC[ VJG'WTQRGCP7PKQPJCU VGEJPQNQIKECN KPƀWGPEGQP
$TC\KNCPF/GZKEQCPFKVKU,CRCPVJCVJCUVGEJPQNQIKECNKPƀWGPEGQP#TIGPVKPC





QH KVUUQWTEGUQH VGEJPQNQIKECNMPQYNGFIG6JGKPƀWGPEGQH VJG7PKVGF5VCVGU KU
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4GUWNVUQH/GCUWTKPI%KVCVKQP(TGSWGPE[8
9KVJTGICTFVQVJGOGCUWTGOGPVQHVJGKPVGPUKV[QHMPQYNGFIGƀQYUHTQOKP-
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RTQDCDKNKV[VJCVCP[KPXGPVQTKPCPGOGTIKPIEQWPVT[EKVGCPKPXGPVKQPETGCVGFKP








Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
64+2UKPENWFKPI




OGODGTEQWPVTKGU6JGPGY KPUVKVWVKQPCN HTCOGYQTMRTQRQUGFD[64+2U KPFG-




CPFRTQEGUUGU FGRGPFGPVQP VJGFGXGNQROGPVQH VGEJPQNQIKECN CDKNKVKGU CPF VJG
VGEJPQNQIKECNRTQZKOKV[QHGOGTIKPIEQWPVTKGUVQVJGKPFWUVTKCNK\GFQPGU












EQWPVTKGU VCMKPI KPVQCEEQWPV VJCV VJGWPKXGTUGQHEKVCDNGRCVGPVU HTQO VJG7PKVGF
5VCVGUKPETGCUGFCVCITGCVGTTCVGVJCPVJGUCORNGQHEKVCDNGRCVGPVUKP,CRCPCPFVJG
'WTQRGCP7PKQP
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KPENWFKPI VJG FKTGEV HQTGKIP KPXGUVOGPV QH KPFWUVTKCNK\GF EQWPVTKGU KP GOGTIKPI
EQWPVTKGUVGEJPQNQI[VTCPUHGTCPFVJGKTEQTTGURQPFKPIGZVGTPCNKVKGU
# ETWEKCN CURGEV KP CPCN[\KPI VGEJPQNQIKECN RTQZKOKV[ KU 4& GZRGPFKVWTG
VQIGVJGTYKVJQVJGTVGEJPQNQIKECNUVTCVGIKGU%QPUKFGTKPIVJGKTVGEJPQNQIKECNNCI
ſTOU HTQO FGXGNQRKPI EQWPVT[ ECP JCTFN[ TGN[ QP VJGKT KPJQWUG 4& GHHQTVU
HQT MPQYNGFIG CESWKUKVKQP 6JG[OWUV CNUQ UGGM VQ KORQTV PQPKPEQTRQTCVGF QT
UQHV VGEJPQNQIKGU 
NKEGPUG CPF VGEJPKECN CUUKUVCPEG CITGGOGPVU VCEKV MPQYNGFIG
VTCPUHGT11 The complementarity between R&D and external technology purchase 
should, in theory, generate a virtuous cycle for local companies. On the one hand, 
internal R&D capacity can favor absorption of external knowledge (Cohen and 
Levinthal, 1989; Kamien and Zang, 2000). In addition, it can facilitate adaptation 
of imported technologies to local markets (Caves and Ukesa, 1976; Katrak, 1997; 
and Arora, 1997). On the other hand, acquisition of external technologies can con-
tribute in such a way that companies optimize their R&D efforts and thereby in-
crease their technological capabilities and eventually their endogenous innovation 
.DPLHQDQG=DQJ.DLVHU:KHQ¿UPV¿QGWKHPVHOYHVLQDQHQYL-
ronment of weak inventive activity, the purchase of external technology with the 
purpose of increasing productivity, substitutes for missing R&D, the cost of which 
may be quite high and therefore inaccessible. However, substitution of R&D by 
technology transfer may produce an increase in technological dependence, even-
tually stunting a company’s innovative capacity.12 
At this stage of the analysis, R&D expenditure can be observed to have grown 
even faster in Korea throughout the whole period than all the industrialized coun-
tries together (18.3%). The growth rate of R&D expenditure in India has been 
similar to that of France (more than 4%). Finally, Mexico is experiencing a most 
challenging situation, which, far from registering an increase, presents an alar-
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associated with GDP growth. There is no available data on pharmaceutical R&D 
expenditure in Brazil, Argentina and China. Nevertheless, in the case of Brazil, it 
can be assumed that such expenditure might be higher than that of Mexico, given 
that in recent years Brazil has allocated 1 percent of its GDP to science and techno-
logy, while Mexico earmarks only 0.4 percent to the same sector. In addition, the 
Brazilian government has supported a policy aimed at encouraging generic drugs, 
which demands an initial research and development infrastructure.
In comparison, China has deployed a very dynamic technological development 
policy in order to encourage a favorable environment for imitation and innovation 
in this industry. In addition to promoting overall technology transfer, China has 
increased its expenditure in R&D from 0.70 percent of its GDP in 1991 to 1.10 
percent in 2002; from 1996 to 2001 published medical research went from a world 
share of 0.7 percent to 1.0 percent; the impact of the publication index increased 
from 0.49 to 0.58. China’s strength in developing technological abilities and the 
growing potential of the Chinese market has been added to the initial advantage 
of multinational corporations in producing low-cost drugs. Likewise, in spite of 
WKHVWURQJSUHVHQFHRIPXOWLQDWLRQDOFRUSRUDWLRQV&KLQHVHGRPHVWLF¿UPVFRQWURO
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+P VJG VJTGGEQWPVTKGU KPXGPVQTUOQUVN[CTGEKVK\GPUQH VJGEQWPVT[CNVJQWIJ
VJGTGCTGVJTGGECUGUQHHQTGKIPTGUGCTEJGTU
A Model for Knowledge Diffusion 
9JGPMPQYNGFIGDGIKPU VQDGQDUQNGVG KP TGNCVKQP VQCP KPXGPVKQP KV KU NGUU
NKMGN[VQDGEKVGFCPFFGRGPFKPIQPNCPIWCIGIGQITCRJ[VTCFGCPFQVJGTDCTTKGTU
CEEGUUKDKNKV[VQVJGPGYKPXGPVKQPKPETGCUGU






















6JGXCTKQWU KPFGZGU VCMGQP VJGHQNNQYKPIXCNWGU K/GZKEQ +PFKC-QTGC
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RQTVCPEG KP QTFGT VQ UVKOWNCVG KPPQXCVKQP +P URKVG QH VJG GPQTOQWU FKHHGTGPEGU
VJCV GZKUV KP UK\G CPF KPPQXCVKXGCEVKXKV[DGVYGGP KPFWUVTKCNK\GFCPFFGXGNQRKPI
EQWPVTKGUUQOGQHVJGNCVVGTJCXGPQVQPN[FGXGNQRGFCNQECNKPFWUVT[DCUGFQPKOK-
VCVKQPDWVJCXGCNUQIGPGTCVGFUQOGPGYOQNGEWNGUQTRJCTOCEGWVKECNRTQEGUUGU



























UECTEGOCPCIGTKCN CPF KPUVKVWVKQPCN RCTVKEKRCVKQP KP KPPQXCVKQP KPENWFKPI4&
#TIGPVKPCCPF$TC\KNJCXGCUKOKNCTRCVVGTPVQ/GZKEQGXGPVJQWIJVGEJPQNQIKECN
KPƀWGPEGJCUDGGPOQTGFKXGTUKſGF +P TGEGPV[GCTU$TC\KN JCUJCFC VGPFGPE[
VQYCTFUKPETGCUKPIVJGRTQDCDKNKV[VQEKVG#OGTKECPRCVGPVUCUKPPQXCVKQPCEVKXKV[
ITQYU1PVJGQVJGTJCPFDQVJ%JKPCCPF+PFKCKPURKVGQHVJGFKUVCPEGJCXGDWKNV
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